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Kurup puji VMS dekati penduduk 
luar bandarmenerusi RB2016 
KOTA KINABALU: jalan itu seCara aktif dibina dan dibaiki se­
Menteri di Jabatan cara berfasa sehingga ia sampai ke Kam­
pung Puun Batu, ' 

Sri Joseph Kurup 

o Perdana Menteri Tan 
"Selain itu, 0permohonan oleh pen~ 
(gambar) memuji duduk untuk mendapatkan atap zinkjuga 
usaha Universiti , telahpun,diluluskail,"katanya semasa ma­
Malaysia Sabahyang jlis pelancaran RB16 di SK Pohon Batu. 

mendekati ' pen­
 Katanya, kira-kira 30 keluarga menge­
dudukluarbandar. mukakan 'permohonanmereka untuk 
Kurup yang juga pembaikan atap yang rosak dan bahan­
Ahli Parlimen Pen­ bahC!-n telahpun diserahkan kepadapen­
sianganberkata, UMS menerusiEkspedisi duduk. 
Rentas Borne02016nya (RB2016) mem~ Sementara itu, Guru Besar SK Pohorio 
berikan pendedahan,mengenai Kampung Batu Dennis Gapilitberkata, beliau tersen­
Puun Batu, Nabawan yang kurang dike- tuh kerana kunjungan oleh Kump mem­
naIL , 0  0 0 bawa berita baik kepada penduduk. 
Edisi ketiga ekspedisi tahunanitu dian~ "Ia bukan mudah untuksampai ke 
jurkan oleh ,Fakulti Psikologi 0,dan Pen- kampung ini dan dikunjungi oleh Tan Sri 
o didikan (FPP), Medicine dan Fakulti Joseph dan rombongannya dipuji oleh 
Pengajian Sains Kesihatan serta Ke1ab 0 penduduk kampung," katanya. 
Sukarelawan PacuanEmpat Roda UMS Dennis yang bam saja ditugaskan di SK 
.CUMS4WDVC). Ia membabitkan 029 Pohon Batu lima bulanlalu berjanji untuk 
kenderaan. membantu murid-murid dan penduduko 
Ia bertujuan bagi memperkenalkan kampung ' membangunkan 0kampung 
UMSkepada masyarakat luar bandar den- \ mereka, khususnya dad segi pendidikan 
gan merentasi b~berapa halangan dan dan menggesa pihak berkuasa berkaitan 
bentuk rupa bumi lasak yangdialami oleh menyalurkan bantuan kepada mereka. 
penduduk, selain daripada meluaskan Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan 
sImp penyelidikan UMS. 0 0 0 ' 0 semasa RB16 adalah pemeriksaan kesi­
Kg Puun Batu terletak 60km dari pekan hatan,pemeriksaan gigi, pendidikan kesi­
Sook dengan kira-kira 100 penduduk. hatan, penyerahan sumbangan baju, 
Menurut Kurup, walaupunjalanmasuk perlawananbola sepak persahabatan; 
ke kampung itu tidak beradadalam , karaoke dan ,0pertandingan 0 Unduk 
keadaan baik, kerajaan telah meluluskan Ngadau. 
peruntukan bagi membaiki dan memi>ina Peserta-peserta ekspedisi juga diba.wa . 
sebatangjalan danjejambat untuk mem- melawat gua batu kapur bersebelahan 
bantu penduduk. " 0 kampung itu dan juga ' air terjun 
, "RM10 juta telahpun diluluskan dan berdekatan. 0 
o 
